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territoriale   qui   généra   à   son   tour   une   ou   plusieurs   communes.   Nous   réservons
aujourd’hui le terme de campement à l’implantation temporaire d’un groupe de tentes
abritant  des  pasteurs  nomades.  Ainsi  réduit  à  cette  acception  le  campement  ne  peut
être attribué qu’aux vrais nomades, qu’ils soient arabophones comme les Réguibat ou




leur   troupeaux  de  chèvres  et  de  chameaux   leur   fournissent   le  poil   indispensable  à
l’entretien et au tissage des flidj. Il arrive de voir encore, mais de moins en moins, la
tente dressée à proximité d’une maison spacieuse, témoin d’une certaine réussite dans
le  nouveau  genre  de  vie.   J.  Despois,  dans   le  Hodna,   avait  parfaitement   étudié   ce
phénomène  qu’il  avait  reconnu  quelques  années  plus  tôt  dans  la  basse  Sreppe  de  la
Tunisie orientale.
2 Aujourd’hui,  dans   tout   l’Atlas  saharien  de   l’Algérie,   le   transport  des   troupeaux  par
camion s’est généralisé et lorsque se maintient une forme résiduelle de l’achaba, ce ne
sont que les bergers qui accompagnent les bêtes. Le même phénomène s’accomplit avec
un   léger   retard   au   Maroc   dans les   grandes   tribus   montagnardes.   Quant   aux
campements nomades de la steppe tunisienne, ils étaient déjà bien réduits lorsque J.
Despois les étudia en 1940. Les tentes, isolées ou en très petit nombre, s’étaient fixées et
on  ne   les  déplaçait  plus  que  de  quelques  mètres  pour  des  raisons  d’hygiène  et  de
confort.
3 Même  chez  les  nomades  du  Sahara  central,  la  notion  de  campement  tend  à  s’effacer
sous l’impact d’une économie moderne, fondée sur l’exploitation du sous-sol (Sahara
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amezzar,  le   campement   comptant   plus   de   cinq   tentes,   de   l’amezzak  qui   est   un
groupement   encore   plus   réduit.   Nous   empruntons   à   H.   Lhote   qui   fut   un   bon
connaisseur  du  monde  touareg, ces  quelques   lignes  qui  s’appliquent  au  campement
touareg traditionnel.
 
Le campement touareg (H. LHOTE)





pas   seulement  nécessaire  pour   la  vie  des  hommes,  mais  aussi  pour  celle  de   leurs
animaux domestiques.
6 A cette condition primordiale de l’existence d’un point d’eau, il faut ajouter celle du




façon   générale,   il   est   encore   plus   rare   que   l’eau,   il   peut   même   parfois   faire
complètement défaut. Cette nécessité du pâturage oblige au morcellement des tribus, à
la  dispersion  des  campements  pour  son  exploitation  rationnelle  et  elle  est  telle  que
chacun  d’eux  groupe   rarement  plus  de   cinq  ou   six   tentes.  Seul   le   campement  de
l’Aménokal   peut   compter   jusqu’à   quinze   ou   vingt   tentes,   mais   c’est   tout   à   fait
exceptionnel ;   il   y   a   là   une   question   de   prestige   et   d’ordre   social.   L’Aménokal




7 Le  campement  est  toujours   installé  assez   loin  des  points  d’eau,  car   il  est  préférable
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8 Par  la  nécessité  de  la  recherche  du  pâturage,  les  campements  sont  en  déplacements
continuels ;   suivant  que   celui-ci   a   été   revivifié  par   les  pluies  ou  qu’il   est   sec,   ils
prolongent   plus   ou   moins   leur   séjour   qui   peut   être   de   8   à   15   jours.   Mais   ces
déplacements n’en sont jamais d’une grande ampleur, ne dépassant pas plus de 7 à 8
kilomètres. Si nous prenons pour exemple la tribu des Dǎg Râli qui nomadisent dans la
partie  ouest  de   l’Atakor*,  nous   trouvons  en  été   les  campements   installés  dans   les











9 Les  points  d’eau  de  l’Atakor  sont  surtout  des  réservoirs  naturels  –  aguelmam*-et  des
sources coulant à fleur de terre, dans le creux des vallées. Dans la partie moyenne, ce
sont   surtout  des  abankor*  ou  petits  puits  creusés  à  moins  d’un  mètre  du   sol pour
atteindre la couche d’eau souvent retenue par des seuils rocheux mais ces abankor
s’épuisent avec le  temps si les pluies ne sont pas venues renouveler l’eau accumulée





on  peut  voir  de  grands  rassemblements  de  tentes ;  c’est  tellement  exceptionnel  que,
pour ma part, je n’ai pu les observer qu’une fois en dix ans. Par contre, dans les années
de  sécheresse,  lorsque  la  végétation  de  la  Atakor  est  sèche,  les  tentes  se  rendent  en
masse, pendant  les mois d’hiver, dans les vallées du Bas-Ahaggar, par exemple, celle




11 La  zone  de  nomadisation  de  chaque  tribu  étant  délimitée,   les  campements  évoluent
donc  toujours  dans  une  même  région  et  si  les  déplacements  s’effectuent  toujours  en
fonction  des  pâturages,  il  n’en  est  pas  moins  vrai  que,  d’une  année  à  l’autre  et  sauf
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